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Von T. Funayama 
くAusder orthopadischen Klinilζd円・ Kaiserlichenl'ni ¥"ersitot 
zn Kyoto (Prof. !Jr. B'. Ito )J 
E日目urdebei E.m1inclHヨnjeden zweitm1 'fag I ccm. ~ HCl hzw. _N NaOH 50 
in目 Kni引又elenkinjizi引1
Die V白rsud1Stiere1、ur《；len立日－・1（：弓 Tage l】eoba口htet. Der Befuml war wi臼
folgend: 
1) Rnt広いnologis<"hm:c l立i乱ln’仁skopisch¥ urdeu keine Symptome cler Arι七hritis
c1efo1rnm：お konst乱tiert,w’ohl rcber Jr.st inmier histolりgisch臼 Veramlerungen，日iez. 
B. chronis巴he Entziin《lungder Syrnwinlmembrr.n、＜legeEernti、e V ariinderungeu 
F乱sermark 1l<0只 sub巴honrin.l~、]l （：れ＂＼ ebs.H::1:cl"nlst usw. 
2) Diese Gelenkveranc1erungPn目。h白iuensich alle au die P1白imireEntziiuduug 
der SynoviれlmemhranangPs1,hlossen zu h:then. 
3) Die Hernhsetzung der Alkali tat de1・ Syrnwia ist wohl ni＜、htallein, wie 
Seeliger helmuptet, an der Eutstelmng der Arthritis cleformans schuld, son《lnrn
auch die Alkalit込tsv白nnehrun只・ lmnn wahl'別 heiulich diese Geleukerkrankung・
hervorrufen. 
¥Ves巴ntli<'h ist wohl fir dns Entstehen der Veriindenmgen, wie stark die 




























テ，，＼＼＇as<ler wirlζlic1w11 Arthritis <1efuJ]1JnJ.R z11p1m d li叩十 m<l 、｛：《1ml'hsie ents-
teht m'('btドi<-hhi凶 ll'lso ＼＇（、ni山 1・ eri'rtern”ト述べBur"1drn.nltハ炎!/f1・性抗也、＝非ズ












恥シ、 Volkmannハj骨抜脱ノ鑓化カ、第一手〈的成因ナリトシ、、出ny及ピド.o. '¥Veher 
ハ骨l欧骨境界ノ鑓化7共原議病［＠トナシ‘ A.Schmi札百lnut<・nffel.¥Volliろnb日rg及ピ
W, M11ller 等ハ血行障碍＝ヨルl~~i節ノ営養陣碍ガ！反悶ナリト杭ヘリ。近時 Benecke.
w乱lkho:ff,Pommer, Wehner及ピ Axhausen［＇／年ハi［吹’骨鑓化ガ第一吠的!Jj（因トシテ来リ












一一， x 波エハ，，Puff白r＂作用存スル比二 S1・1・liger ノ貧！！， ~＇＇ ノ如クユ（）盤酸1括ア闘節内エ注射スル
モ5分以内＝テ既＝ ,,PuHe1・11” サレ注射前後ノ1但エ鑓リナキア誼シ ト·b~li以er ノ百








． 賢』念材料－トシテハ）J文i三セ）＼； i材L家兎ヲ tt ！日シ．右·u1i~ ：n,1 討、j /;i；ノ毛ヲ 1fj ）~：シ、コ·~；； iλflt丁幾
叩川（；！
苅，l主曹i主t官，γ隔日liβi.l：・｛宛＇i主守、lス。 j祈クテ故iUli主身、H灸之7'＇）｝，巨シ、』安調節！JI＼ノ「レントヂ

























































































1. 家兎10頭＝ツキイ1u奈闘節 ＝－ 50－盟酸ヲ隔日 l ［司1氏 '.ir£i主射シ注射回数11 ［司司 G5~i ・
生存日数23日 140日トス。
2. 「レントゲン」所見＝テハ特別異；U;:7・認メザルモノ 6例、 1例＝総堤、 3例＝た腿骨々
端＝凹凸ヲ認ム。
3. 局所々見＝テハ何等鑓化ヲ認メザルモノJ例ェテ＇ G例＝於テハ閣日liJfr.'f長、ン閥笠ir1'J i'1 
ノ光津ーデ失ア。


















表層侠骨崩壊シ嬢死！伏7墨シ細胞染色！rt.シク後面 ti比例会世重：.＇ .l立υ法射後－！2目、 J;,j部脆l民ス。
ノ、結締組織トナル。 注射l!数2i回、生存日数60日。
軟骨下組織ハ腕節慨がI函及ピ後商ノ軟骨努化部 「レントゲン」所見ぃ大腿骨及l隠骨々端ーJil凸ヲ
484 日本外科 1(f l~J 第七谷第三放
百忍ム。 最i微鏡所見。大l腿骨々端欣＇f:lソ、l制flj倒lF而＝テ
局所々見。！匝Ill~ シ：貨件j 色透明白記 7 合ム、！端的I師 ノ、一部接死ill~ ヲ星ーシ、 l!!'J~離部ハ )J巴！』ιセル iH液l良二
＝光浮ナシ。 テ覆ノ、レ繊維性軟目・或ハ結締組織化ス、 JjJj・1し1吹骨
顕微鏡所見。大腿骨端依骨ノ、一方ノ倒的倒lf iuT 徒化ノイIニスル軟’月下組織ハ細胞、血球ニ；・：－ ム繊維
ノ、接死JI.たヲ墨シ共ノ部ノ軟骨下組織ハ赤血球及ピ 性同・髄多ク髄陛ハ軟骨側二［地ク。
細胞＝；・：；ム繊維B陀’目髄ヨリナリ髄腔ハ軟骨世!IJ=I地 一方ノi骨液映M.J-着部二ハ大ナノレ繊維性’B悩降存
クモノアリ。 シ共ノJI問＝ハ新生骨挺ヲ認ム 0 i骨液l英ハ甚シク
一方／ I調節慨 ／ iサj夜膜附茄部ニ縁提存シ、 ~J~ ノ )J~大シ血管及ピ細胞＝;1i0 ム。
周二ハ繊維性骨髄アリ髄膝ハ軟骨側二関ク n 縁堤 第6例会組重：u底。注射回数45回生存回数








竣シ其／部ノ軟骨下骨挺f・Y；二肥厚ス。亦他部二テ ’B組織ハ赤血球及ピ細IJ包＝ 1~r ム繊維性骨髄ヨリナ
ノ、保ニ壌死欣ヲ呈シ其ノ持fU1快目下組織ノ、赤血 リ飴陛ノ、軟骨｛H『＝開タモノ多ジ。治液If史ノ、 )J~厚グ
球、細胞7合ム繊維性骨髄ヨリナり盟主除ハ軟’rHm 細胞浸i/1tiアルモJfil1旨ニニ乏シ。
=l泊クモノアリ、 ・方ノ［鋼f(j]恨側線＝小ナノレ新生 第7例合鰻重2.0砥υ 注射回数，53凶生存日数
骨突起ヲ認メ其/[I付近／軟骨ハ結締組織化ス。滑 107日。
液股ノ、肥厚シ結締組織増殖セリ。 「レントゲン」所見。竣化ヲ認メズυ
:i:l'~4例合］.＼）底。注射後九4日局部！·Vi ニ！陸脹ス c 局所々見ω 木二比シテ 2倍大＝Mil長シ捌節前＝
注射回数BO凶生存日数84日υ 光i'f!ナシ。
「レントゲン」所見。閥筋骨端1長ニ脆服ス。 顕微鏡月！？見。秋’吟ハ閥節保 F聞及ピ之二五ajJスル
局所々見＂ f屯＝服)J長シ関節間二光津ナシU ！佳骨軟 t円aノ、非薄トナリ表！雷ノ、一部｛革＝j,j接シ嬢死
顕微鏡所見。大腿骨端ハ［鋼節f保軟’lハ令艦二法 J民ヲ曇ス。


















！処·f'J·タト閥節倒lハ膝叢骨下縁＝ ~J スノレ部陥 1111 ス。
局所々見リ l制自•）j袋)J巴 1半シ閥rm 薗Iノ、光潔ナシ。
顕微鏡所見。大腿骨端軟骨ハ閥fin線下I酎＝テノ、
｝｛面＝どi'Ui:J民及結締組織化ヒル）郁アリ叉閥節骨車両IJ
I師ノ、）j巴 1•,i:及ピ細胞府内在ヲ是λ 。 1次’月一ド組織ハ閥筒I
線下而ノ4iJc’B鑓化部＝テノ、血管細胞＂＂＇ Ii＼ム繊維性
舟Ill 、田奇形性関節炎＝閥スルf｛験自~liJF究 -flj.) 
骨髄f-Z ルモJt:M：少ナク、他部＝テハ~＇：M ヲ訟メ セノレlιIニ＝テノ、秋；・1決裂シ;Jd:-1!_Fュテノ、秋’汀非；『i,lj
ズ。 1£~’目々端快l'J・ハ結締組織トナル都多シo トナリ繊維性軟骨トナルえ欣 ·J•J I百ノ一部JIミテ紡
！燦絞骨下端ニハ軟骨接死！Ltトナリ此ノ部＝テノ、 締組織化ス。之等ノ後陀セノレ秋骨ノ下層組織ハ主
,ik·l'.l・i：組織＝繊維性·［~·随ヲ認ム。 トシテ納iJ旬、功、血球－＝・1:rム繊維性’['j－髄ヨりナリ髄
情iriO炭ノ、細川包浸if辺、結締組織1信州白ヒ 1)" ！陸ノ、軟骨fJlJ-=I対クモノ 多シ殊＝前記結締組織化ヒ
'*9例会世.Yi・＇.！.I！色。 Jレ軟骨i型l古f＞＝ノ、大ナル繊維性'f.l髄l笹f-h：シ絞＝羽J
注射阿数(il)j1j± l'i-日数IIβ目。 生／・fl-誕ヲ認ム。 Ii＇ιl'l・4端欽’目ーノ、前而）ji沙ニシテ









3. 局f'.li＂々見＝テハ何等鑓化ヲ ~e、メザルモノ 2｛列＝テ＇ 'i例ニ於テハ湖弱腫脹シIA割節内'11i
光7峯ナク次白色ヲ'-rυセリ。
4. 顕微鏡所見。！［吹廿ノー古II司hW トナリ成ハ九百反政死iu~7・ y.＿スルモノ 8例．枝裂ヲ伴ア
モノ2例エシテ、肥！事及細胞増殖ハ只i例＝於テ認ム。而シテ以・i'J・崩壊以死状ヲ、 y.＿スル部ハ
・.Jc抵結締組織；或ハ融市lid生軟’「J・：テ綬ハル。之主ノ蟹化ノ多クハ開1副ri楳1苅耐えハ下両ニ於テ
著明7-1J n 閥ぎIi：諜f!W総ェテハ前件本ベシ lUキ特＝繊維性i欧’骨／え結締低級ノ増積ハぷメス。
軟骨F組織ノ営化ハ主トシテ軟骨逆｛じノ ｛（－スル部ユ著UJl：＝.シテ事 ＝－・liJ：’汁下骨挺ノ肥！手ノミ
イイスルモノ2例＝シテ＇ G例ニ於テハ＊IH胞 lえ ヒ‘，!f；血I求＝言f ム紬f.lfi性fj·活 ｛｛ シ髄I~さ軟骨，側ニ開
クモノ多シ斯カル織T.11'










































、 家兎番披！ I I 
終過＼＼血液PH;¥r.日I1 N r.24 I Nr. 21 


























紹i品＼＼液PH1:'¥r.GO I ~rバム ' 一日数－－~： ~1 i~I I_ 
注射前： 7.200 7.'2祁 1.:;:;7 7.'27'2 
注射後2週間 i 7.'21・5, 7.:!SI 7.317 
11 4 11 I 7.36ο7.:;:;::; 7.:liri 7.:!'2.) 
6 ” 7.4!1X 7.'274 7.487 7.40-l 
II 8 ”！ 7.:!44 7.:lsG 7.3031 




























虫f_Jシ。此ノ事ハ Axhausenu. L. F、1了osch:・fj；カ
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